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Практикумот е наменет за потребите на студентите на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика за изготвување на вежбите и подготвување на испитот по предметот 
Управување со ризици. Овој практикум е од областа на Управувањето со ризици во 
претпријатија и во финансиски институции. Се состои од 10 вежби, што е во согласност 
со Наставниот план и програмата на Факултетот за туризам и бизнис логистика. 
Предметот Управување со ризици, за којшто е наменет практикумот, е задолжителен 
предмет на насоката Бизнис логистика и Бизнис администрација, носи 6 кредити и се 
слуша во втора година, трети семестар со неделен фонд на часови 2+2+1. Практикумот 
претставува основна литература во изучување на предметната програма од 
горенаведената наставна дисциплина. Материјалот во ракопис за практикумот е 
изложен концизно и прегледно со што е лесно разбирлив и совладлив од страна на 
студентите за кои е наменет. 
Содржината на практикумот ја опфаќа потребната материја за вежбите по предметот 
Управување со ризици, според наставната програма на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика. Предвидената основна литература е: 
• Филипоски, О и Митрева, Е. (2021), Управување со ризици. Штип: УГД. 
 Дополнителна литература:  
• Hopkin P. (2012). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating 
and Implementing Effective Risk Management, Second Edition, Kogan Page. 
• Pritchard C. L. (2007), Risk Management: Concepts and Guidance. Fifth Edition. 
CRC Press. 
Содржината на практикумот е следна: Започнува со насоки за Подготовка на 
ракописите, со цел да им го доближи на студентите начинот на подготовка на труд, како 
се цитираат трудови, книги и сл. На тој начин студентите ќе бидат подготвени да ги 
изработат своите семинарски/проектни трудови и да се справат со предизвиците на 
пишување низ процесот на едукација.  
Во првата вежба која е насловена Интерни и екстерни фактори. Ризиците со кои се 
соочува организацијата и нејзините операции можат да потекнуваат од надворешни и 
внатрешни фактори на организацијата. Студентите во оваа вежба избираат едно 
претпријатие и ги детерминираат интерните и екстерни фактори кои влијаат на 
ризичноста на претпријатието. Секој од факторите да се објасни во продолжение и да 
се даде пример од работењето на претпријатието кое се обработува. 
Во втората вежба се прикажани најупотребуваните системите за класификација на 
ризици. Тоа се COSO, IRM стандард, ISO 31000:2009, FIRM картичка за проценка на 
ризик и PESTLE. Студентите со оваа вежба ќе се запознаат со различните пристапи за 
класификација на ризиците. Во оваа вежба студентите треба да идентификуваат 
минимум 10 ризици од анализираното претпријатие и според секоја од петте модели да 
ги распредели соодветно.  
Третата вежба се однесува на опис на ризиците. Целта на описот на ризикот е 
прикажување на идентификуваните ризици во структуриран формат, на пример, со 
употреба на табела. Табелата за опис на ризици може да се користи за олеснување на 
описот и проценката на ризиците. Употребата на добро дизајнирана структура е 
неопходна за да се обезбеди сеопфатен процес на идентификација, опис и проценка на 
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ризикот. Во оваа вежба студентите избираат три ризици и даваат опис на ризиците 
според претходно утврдена структурирана табела. 
Во четвртата вежба студентите се запознаваат со важноста на информациите кои 
циркулираат во претпријатијата и нивната важност во процесот на управување со 
ризиците. Различни нивоа во организацијата имаат потреба од различни информации 
од процесот за управување со ризици. Во оваа вежба студентите треба да анализираат 
годишен финансиски извештај од некоја компанија и да ги детектираат начините на 
идентификација на определени ризици и информациите кои се однесуваат на 
Извештаи, Известувања и други протоколи за управување со ризици. Детектираните 
известувања треба да ги групираат во интерни и екстерни известувања. 
Петата вежба се однесува на техниките и методите на управување со ризиците. 
Техниките и методите на управување со ризиците се однесуваат на фазите во процесот 
на управувањето со ризици. Тие се: Идентификација на ризикот; Анализа на ризикот; 
Проценка на ризикот; Избор на методи и инструменти за управување со ризикот; и 
Контрола. Во вежбата се дадени најупотребувани техники и методи за управување со 
ризиците во фазата на идентификација и анализа. Студентите треба да изберат една 
техника на идентификација и една техника или метод на анализа и да го објаснат. Потоа 
да дадат минимум три примери каде би се примениле овие техники и методи во 
анализираното претпријатие. 
Шестата вежба ја објаснува важноста на структурата и администрирањето на 
управување со ризици. Политиката за управување со ризик на една организација треба 
да го утврди нејзиниот пристап и апетит за ризик и нејзиниот пристап кон управување 
со ризик. Политиката исто така треба да утврдува одговорности за управување со 
ризици низ целата организација. Во оваа вежба студентите треба да ги определат 
лицата задолжени за управување со ризици во претпријатијата кои ги анализираат, која 
е нивната улога и работни задачи во насока на управување со ризиците во 
претпријатието. 
Во седмата вежба студентите се запознаваат со проценка на ризиците и употреба на 
модели за проценка. Проценка на ризици е процес на проценка на потенцијалните 
ефекти или да се утврди нивото на ризичност на штетата од зголемената опасност 
(хазардот). Со утврдување на нивото на ризик, менаџерите можат да определат 
приоритет на ризици за да обезбедат систематско отстранување или минимизирање. 
За оваа вежба, студентите треба да изготват табела за минимум пет ризици и да 
направат проценка на секој од нив преку матрица на проценка на ризици. На крајот да 
дадат свој коментар во однос на добиените податоци. 
Во осмата вежба студентите се запознаваат со техниката на стрес тестирање. Стрес 
тестовите претставуваат алатка со којашто може да се оцени отпорноста на одредена 
финансиска институција или целокупниот финансиски систем, под претпоставка да се 
остварат одредени непосакувани настани или сценарија. Студентите треба да 
анализираат финансиски извештаи на релевантни супервизорски органи во Северна 
Македонија и финансиски институции кои спровеле стрес тестирања за определени 
ризици. Студентите треба да дадат коментари на анализираните извештаи 
Деветтата вежба го обработува кредитниот ризик и начините на управување кои се 
законски определени од стана на НБРСМ. Кредитниот ризик ја претставува 
потенцијалната загуба што ќе ја претрпи банката во случај нејзиниот должник да не ги 
исполни своите договорни обврски, т.е. да не ги врати позајмениот износ и каматата во 
договорениот износ и во договорениот рок.  Студентите треба да анализираат Годишен 
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финансиски извештај на една банка во Република Северна Македонија и да ги 
презентираат податоците за кредитната изложеност на таа банка. 
Во десеттата вежба студентите се запознаваат со управувањето со оперативниот 
ризик во банките Со оваа вежба студентите се запознаваат со мерките и постапките за 
управување со оперативниот ризик. Со анализа на финансиските извештаи на банките 
во Република Северна Македонија студентите треба да коментираат изложеноста на 
оперативен ризик и да се дадат примери од домашната и светската практика за 
изложености на оперативен ризик. 
Овој практикум можат да го користат сите студенти на останатите факултети на кои се 
изучува предметот Управување со ризици, но и останатите стручни кадри кои ја 
проучуваат оваа проблематика. Практикумот е изготвен со цел да се унапреди 
наставата по предметот Управување со ризици и да се подобри квалитетот на знаењето 
на студентите. Од тие причини, истиот е изработен во десет вежби.  
Вежбите се индивидуални и групни. За време на вежбите секој студент добива податоци 
и се повикува на креативно применување на здобиеното знаење. На тој начин студентот  
врши самопроверка на знаењето, а воедно и одговорните лица, со цел да се утврди до 
кој степен се усвоени методските единици. Секоја активност на часот се вреднувана со 
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